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Es grato dirigirme a Ustedes Señores miembros del Jurado de Grados y Títulos 
de la Universidad Cesar Vallejo, de la Facultad de Derecho, a fin de hacerles 
llegar la presentación de este trabajo de investigación cuyo título central es “LA 
INEFICACIA DEL SISTEMA PENAL JUVENIL FRENTE AL PANDILLAJE 
PERNICIOSO”, a efectos de obtener el Título Profesional de Abogado, la cual 
llevo un gran esfuerzo, dedicación y tiempo, hasta la culminación exitosa de la 
investigación, que estoy seguro será un aporte importante para una mejor 
intervención de la problemática del Pandillaje Pernicioso presente hoy en nuestra 
realidad social. 
 
Para ello la presente Tesis se encuentra delimitado en Tres Capítulos, 
desarrollado es de la siguiente manera, en el Capítulo I titulado “El Problema de 
Investigación”, presenta el planteamiento del problema, la formulación de los 
problemas, la justificación del problema de investigación, los objetivos que se 
busca, y asimismo desarrolla el Marco teórico, dentro del mismo se encuentra los 
antecedentes, el marco histórico, el marco normativo, las bases teóricas y el 
marco conceptual. Capítulo II titulado “Marco Metodológico”, presenta las 
hipótesis, variables, metodología, población, muestra y muestreo, métodos de 
investigación, técnicas e instrumentos y métodos de análisis de datos. Y 
finalmente el Capítulo III “Análisis y Resultados”  en el que se precisa las técnicas 
de análisis de campo que se desarrollas, como fuente documental, análisis de 
entrevistas de profundidad, análisis de encuestas, marco normativo, comparado, 
análisis de jurisprudencia y la prueba de hipótesis. 
 
Asimismo debemos indicar, que esta investigación contribuirá a tomar acciones y 
medidas para hacer frente a la creciente ola del pandillaje pernicioso en nuestro 
medio social, adoptando diferentes alternativas que contribuyan a un mejor 
tratamiento y adoptando políticas Estatales que hagan eficaz la intervención y 
lograr disminuir la delincuencia juvenil ocasionado por estos grupos, que lo 
actualmente causan temor y rechazo en la sociedad. 
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En la presente investigación el tema desarrollado se enfoca en una de las 
problemáticas de la realidad social y que su accionar causa zozobra y temor en la 
sociedad, me refiero al pandillaje Pernicioso, pero es planteado en el sentido de la 
ineficacia del sistema penal juvenil frente a éste, es decir va al grado de 
determinar qué factores influyen a que no haya un adecuado tratamiento de esta 
problemática, si bien el fenómeno esta, pero que ha hecho que no se logre atacar 
y disminuir, ya que las pandillas hoy en día sean multiplicado, para ello se enfoca 
al mismo tiempo la normativa y la aspecto cognitivo .  
 
Ello ha sido trabajado con herramientas metodológicas y técnicas de investigación 
confiables, presenta las hipótesis, variables y su operacionalizacion de las 
mismas y que  son objeto de estudio del presente trabajo, así como el tipo de 
investigación, nivel y diseño aplicables en la investigación, además de los 
indicadores, las técnicas e instrumentos de la correlación de datos, análisis de 
encuestas, de entrevistas,  entre otros.  
 
En ese sentido, la presente investigación tiene como objetivo delimitar como 
hacer frente a la problemática del pandillaje pernicioso, que políticas se debe 
adoptar, si es correcto la represión de las conductas de los adolescentes o es 
más convenientes las políticas de prevención, así como lograr que la normativa 
existente en el Código del Niño y Adolescente respete los derechos de estos 
jóvenes y que se apliquen medidas socioeducativas que contribuyan a la 
rehabilitación del menor y su reinserción a la sociedad, así como que los 
operadores de la justicia juvenil, tengan un nivel especializado en la 
administración de la justicia juvenil cuando se encuentren frentes a un caso 
concreto de pandillaje pernicioso. 
 
Palabras Claves: Sistema penal Juvenil, Pandillaje Pernicioso, medidas 







In this research the subject developed focuses on one of the problems of social 
reality and that their actions cause anxiety and fear in society, I mean the gang 
Pernicious, but is raised in the direction of the juvenile justice system ineffective 
against to it, ie go to the extent of determining what factors influence that no 
adequate treatment of this problem, although the phenomenon is, but that has 
made no attack and decrease is achieved, and that gangs today are multiplied, for 
it focuses both normative and cognitive aspect. 
 
This has been worked with methodological tools and reliable research techniques, 
presents the assumptions, variables and their operationalization of these and they 
are studied in this paper, and the type of research applicable design standards 
and research, as well indicators, techniques and tools of data correlation, analysis 
of surveys, interviews, and more. 
 
In that sense, this research aims to define and address the problem of gangs 
pernicious policies that should be adopted, if successful repression of adolescent 
behaviors is more convenient or prevention policies and achieve that the rules in 
the Code of Children and Adolescents respects the rights of these young people 
and to apply educational measures to contribute to the rehabilitation of children 
and their reintegration into society and the juvenile justice operators, offer a level 
specialized in the administration of juvenile justice when fronts are a particular 
case of pernicious gang. 
 
 
Keywords: Juvenile Criminal System, Pernicious Gang, educational measures, 











La presente investigación tiene como finalidad orientar políticas adecuadas para  
un mejor tratamiento de la delincuencia juvenil ocasionado por las pandillas 
perniciosas, tal como lo denomina nuestro Código del Niño y Adolescente, y lo 
define en su artículo 193°, y desarrollando en los artículos 194° y 195° las medida 
socioeducativa de internación aplicables a los niños y adolescentes, pero caso del 
presente estará dirigida a enfocar el tratamiento e intervención de estos 
adolescente, ya que la realidad nos ha arrojado un panorama de que son 
adolescentes en su mayoría los que formando parte de una pandilla cometen 
actos antisociales y que los mismos constituyen delitos. 
 
Pero debemos recordar que cuando se introduce la figura del pandillaje pernicioso 
en el Código del Niño y Adolescente, se realiza precisamente en aquellos años 
donde la delincuencia juvenil se había incrementado por las denominadas 
pandillas y los legisladores no tuvieron mejor idea que legislar sobre la materia, y 
pensando que con aplicar medidas drásticas como la internación al adolescentes 
traería la solución, ante esta situación y al ver que hasta la fecha, cuando uno se 
levanta por las mañanas prende su radio o televisión, y por las noticias escucha 
que adolescente formando parte de una pandilla mato a cierta persona, nos llega 
a la mente, que dicho adolescente debe ser sancionado drásticamente, pero no 
meditamos acerca de por qué la conducta delictiva del adolescente y por qué la 
pertenencia a esos grupos, sino que nos apoyamos en la falacia que con la  
represión se va hacer disminuir la delincuencia, pero que a la larga no ha dado 
resultados, y es el claro ejemplo de la presente investigación, que busca 
determinar cuáles son esos factores que no haya un adecuado tratamientos de 
estos grupos, enfocado en el ámbito de la normativa y el aspecto cognitivo. 
 
Si bien es cierto se ha reformado la legislación actual en el año 2007 con el fin de 
mejorar la normativa para atacar la delincuencia juvenil ocasionado por las 
pandillas, donde se elevó de manera excesiva el internamiento de los 
adolescentes de tres  a seis años, buscando reprimir las conductas de los Niños y 
Adolescentes, esto lo podemos afirmar por la positivización de la norma  puesto 
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en vigencia, y aplicando la internación como única medida socioeducativa ante las 
infracciones denominadas graves, que a la larga no se ha visto su efectivizacion y 
que vulnera los derechos del  adolescente y contradice normativas internacionales 
en el tratamiento del menor. 
 
Así podemos decir que el Estado que es el máximo defensor de los Derechos 
Humanos, acaso no está permitiendo con estas política adoptado por los 
legisladores que se vulnere los derechos del niño y adolescente, y al mismo 
tiempo contravenir organismos internacionales caso de la Convención de los 
Derechos del Niño, del cual el Perú lo ratificó en el año 1990; que la misma 
dispone los estados partes deben adoptar medidas de prevención de la 
delincuencia juvenil, porque si un adolescente infringe la ley penal se debe asumir 
que toda la sociedad y autoridades tienen una corresponsabilidad en ese hecho 
delictivo, pues implicando que la sociedad, familia y Estado han fracasado en el 
proyecto social de tener menos jóvenes en la delincuencia y por ende las 
denominadas pandillas perniciosa que hoy es objeto de estudio. 
 
Pero asimismo frente a estas deficiencias que traen los pilares de la lucha contra 
la delincuencia juvenil ocasionado por jóvenes integrando las pandillas, es 
referirnos al mismo tiempo que tratamiento o qué medidas se adopta con este 
joven que ya cometió una infracción, en este caso la internación en los centros 
juveniles cumplen con el fin de reeducar, rehabilitar y reinsertar al adolescente a 
la sociedad, ya que debemos tomar en cuenta que una verdadera resocialización 
del infractor penal debe crearse en un sistema que permita que la medida 
socioeducativa aplicada se ejecute a plenitud y logre los fines buscados. 
 
Por otro lado los aspectos que se va enfocar en la investigación, nos debe llevar a 
considerar que conociendo la normativa jurídica, referente al infractor penal, es 
decir de los adolescentes infractores como parte de una pandilla, tanto referido a 
las virtudes y defectos se podrá lograr leyes, policías de familia, magistrados y 
personal auxiliar que comprenda el gran problema y responsabilidad que tiene la 
comunidad y el Estado en lo que constituye el más valioso recurso de nuestra 
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sociedad: “ el menor de edad que es un presente y no  un futuro, porque es esta 
última etapa será el adulto bueno o malo que nos merecemos. 
 
Entonces entender y reconocer la problemática del pandillaje pernicioso, como 
parte de la delincuencia juvenil, y que merece ser tratada de manera adecuada 
con políticas que coadyuven a erradicar esta problemática, a un que es un sueño 
utópico, siendo más acertadamente a disminuirlo, será una gran satisfacción del 
aporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
